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ABSTRAK 
 
Prosedur audit memiliki tujuan untuk memberikan pendapat atas 
keyakinan pada kewajaran suatu laporan keuangan Salah satu faktor 
sebuah perusahaan dapat bertahan dan berjalan dengan baik apabila 
didukung dengan struktur permodalan yang baik untuk mendanai 
segala kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, prosedur audit terlebih 
atas utang perlu dilakukan agar dapat mengetahui salah saji material 
pada pelaporan laporan keuangan.  
Laporan tugas akhir ini berdasarkan pada Praktek Kerja Lapangan 
(PKL) penulis yang telah dilakukan di KAP "Benny, Tony, Frans & 
Daniel" dan bertujuan untuk memaparkan pengerjaan mutasi 
gabungan yakni suatu langkah menggabungkan trial balance 
bulanan, untuk memastikan semua saldo akhir telah balance. Selain 
itu juga memaparkan prosedur audit pengujian atas saldo hutang 
usaha pada hotel LT Surabaya.  
Oleh karena itu penulis selama PKLmelaksanakan tugas berupa 
jasa audit, jasa perpajakan, dan jasa keuangan. Berdasarkan hasil 
PKL dapat disimpulkan bahwa pengerjaan mutasi gabungan 
dilakukan dengan cara memasukan saldo pada neraca saldo ke dalam 
buku besar dan hasilnya adalah saldo menurut klien telah sesuai 
dengan saldo audit selain itu tidak ditemukan adanya kesalahan 
perhitungan dalam proses audit. 
 
Kata Kunci : Prosedur audit, utang usaha, mutasi gabungan. 
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ABSTRACT 
 
Audit procedures have the purpose of giving opinions on 
confidence in the fairness of a financial report. One factor of a 
company can survive and run well if supported by a good capital 
structure to fund all company activities. Therefore, audit procedures 
especially over debt need to be carried out in order to be able to find 
out material misstatements in reporting financial statements. 
This final report is based on the writer's Praktek Kerja Lapangan 
(PKL) that has been carried out in the KAP "Benny, Tony, Frans & 
Daniel" and aims to describe the work of a joint mutation, which is a 
step in combining the monthly trial balance, to ensure all final 
balances have been balanced. Besides that, explained the audit 
procedures for the balance of trade payables at the LT Surabaya hotel 
also. 
Therefore, the authors during the street vendors carry out tasks in 
the form of audit services, tax services, and financial services. Based 
on the results of PKL, it can be concluded that the work on a joint 
mutation is done by entering the balance in the balance sheet into the 
ledger and the result is that the balance according to the client is in 
accordance with the balance of the audit. 
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